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QUINZE ANOS DE PESQUISA F~ORESTAL E AGROFLORESTAL DA
EMBRAPA-CPATU NA AMAZONIA BRASILEIRA (1980 - 1994)*
"FIFTEEN YEARS OF AGROFOREST AND FOREST RESEARCH OF EMBRAPA-
CPATU IN THE BRAZILIAN AMAZON (1980 -1994)"
RESUMO
o Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental- CPATU tem contribuído de forma
expressiva para a pesquisa florestal na região, gerando tecnologia apropriada ao manejo
sustentado de florestas naturais; desenvolvendo tecnologia para plantações com espécies
nativas, com a finalidade de recuperar áreas alteradas; desenvolvendo tecnologias em sistemas
agroflorestais, visando produzir alimentos e produtos florestais com melhor uso de solo e
adequada distribuição de mão-de-obra familiar; e desenvolvendo tecnologia industrial para
melhorar a utilização de espécies tradicionais e viabilizar o emprego de espécies madeireiras
atualmente sem mercado. Importantes resultados dentro desse contexto, gerados no período
de 1980 - 1994 são apresentados.
* Trabalho produzido pela Equipe de Recursos Florestais da EMBRAPA - CPATU, c.P. 48,
FAX (091) 226.9845, CEP 66.0951100, Belém - Pará - Brasil.
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